








 大学入試センターは 11 月 30 日、平成 23 年度センター入試で新たに設けた発達障害（医師による
診断書が必要）による特別措置で 95 名が志願したと発表した。各種障害による受験特別措置全体と



























m=twitter 2010 年 11 月 30 日火曜日東大の発達障害学生支援室開設！！ 
さて、本学では、12 月 8 日に「第 7 回「自閉症にやさしい社会」研究会」が、中央図書館 2F オー
プンスタジオで、石原孝二・東京大学大学院総合文化研究科准教授を迎え、「自閉症研究の ELSI と社
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（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
●○● 大学コンソーシアム石川 21010 年度第６回 FD・SD 研修会 「これからのキャリア教育～
大学生を取り巻く環境の急激な変化にどう対処するか～」開催案内●○● 
日時：12 月 16 日（木）18:00～19:30 
場所：石川四高記念文化交流館 多目的利用室４ （金沢市広坂 2-2-5） 
講師：藤井 恒人氏（ベネッセコーポレーション大学支援事業担当課長） 
2005 年、大学生会員約 2 万名を対象としたキャリアデザイン WEB サイトの開発・運営担当。大学
生向けキャリア教育・就職支援・基礎学力教育用テキストとして、「My Career Note Ⅲ」「My Career 
Note Navigation」、「コミュニケーション」「Writing 伝わる文章」企画編集担当。単著として「Benesse
新入生レポート」（vol.2 は、2008 年度大学新入学者約７万人が受検した適性検査「自己発見レポート」
のデータ分析レポートで、全国大学学部長向けに発信）。 
開催趣旨 大学生の就職状況の厳しさが連日のように報道され、高等教育機関において就職支援さら
には、キャリア教育をどのように行うかが、文字通り喫緊の課題となっている。今年最後のＦＤ・Ｓ
Ｄ研修会では、藤井恒人氏を講師にお招きし、高等教育機関としてどのような取組が今求められてい
るのかを、お話ししていただく。 
まず、入学時点の大学生の状況について、全国８万人の入学生調査結果から瞥見、次に、卒業後の
社会（仕事）の変化による、“厳選採用”の“厳選”の意味するものについて、指摘をしていただく。
その上で、これからのキャリア教育に期待されることとして、大学教育に足りない視点と今後の取り
組みのヒントについて、具体的に提言をしていただく。 
就職支援のみならず、広く、初年次から始まるキャリア教育に関心を持たれている方々に是非とも
ご参加いただきたい。 
